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LECCIONES DE HISTORIA 
[| mmü de la teBiiaia 
y doD luayegfldez de Isla. 
i 
Maestra de la vida llamó el gran Cice-
rón a la Historia; claríeimo espejo donde 
las acciones sociales se reflejan, y en el 
que vemos reproducidos actos, sucesos ó 
circunstancias de tal semejanza con los 
que ipreseñciaimios o vivimos, que nos ha 
cen comprender la verdad de aquella sen 
itencia de otro mayor sabio: «Nada nue-
vo hay bajo del sol». 
Y en ello estriba precisamente la gran 
utilidad y excelencia del conocimiento de 
la Historia, que forma la conciencia de 
los pueblos, como la experiencia madura 
el criterio del hombre; y, aún cuando 
fuere cierto el adagio chino que dice ser 
el hombre el único animal que tropieza 
por segunda vez en la misma piedra, to-
davía del conocimiento de los casos anti-
guos saca provecho en el obrar presente 
y previene o aminora no pooos malea, si 
ño alcanza bienes muy saludables. 
•Sácase otro gran bien ide aquellos es-
itudios, cuando se enfoca su luz sobre las 
acciones meritorias cuya trabazón forma 
la vida de aquellos claros varones que 
destacan sobre sus coetáneos por el ejer 
ciclo de singulares virtudes; pues no só-
lo se nos presentan cual modelos dignos 
de nuestro aplauso e imitación, sino que 
su conoctimiiento es a veces sugeridor de 
loables acciones, consejo de obrar pru-
dente y escuela de buena ciudadanía. 
Y son más ciertos o más eficaces esos 
estímulos de bien obrar cuando las vi -
das que consideramos son de aquellos 
que se desplegaron en el curso de una 
continua acción bienhechora para los pa-
ttrios intereses, sin subir a l círculo desti 
nado a albergar las almas de los gran-
des genios de la Historia; porque éstos, 
por la misma grandeza ingente d'e sus 
figuras, parece que no son asequibles a 
nuestra humana flaqueza, que los con-
templa en la áurea región de los semi 
dioses; mientras que aquellos de más mo-
desta proporción nos alientan con mayor 
facilidad a remedarles y copiar sus obras; 
sobre todo cuando fueron hombres de 
aquel recio temple que llaman los nor-
teamericanos «maestros de energía», y 
de los que tenemos en nuestro solar tan 
altos y acabadós modelos. 
Una de esitas vidas consteladas de sin 
gula i-es virtudes ciudadanas, empleadas 
asiduamente en el servicio de su patria, 
ofrece a nuestra ciontemplaaión la biogra-
fía del benemérito montañés don Juan 
Fernández de ¡ala; trazada con tanto 
acierto, limpio estilo y elervado ooncepto, 
pov aquel otro (ilustre montañés de clarísi-
ni ; estirpe don Fernando Fernández de 
Velasco , obra sólo conocida de los 
•oótoa, por haberse publicado inserta en 
ai •«Homenaje» ofrecido ai gioraoso g'eniio, 
honra de la Montaña, don Marcelino Me 
néndéz Pelayo, y aparte en raros ejem-
plares de regalo, cuando merecía ser edi-
tada con prcufusión, para que alcanzase el 
fiinocimiientn del 'vuJigo (1;. 
Desplegósé M -vida de don Juan Fernán 
d82 de Isla en aquel período del que ha 
(tídho el mismo M néndez Pelayo: «No 
hay parte de nuestra Historia, desde el sá 
glo XVI acá, más obscura que el rerinado 
fie Fernando VI . Todavía está por hacer 
el cuadro de aquel período de modesta 
prosperidad y reposada economía, en que 
tjodo ifuié mediano y nada pasó de lo or 
dinario n i rayó en Lo heroico; siendo el 
mayor elogio, de tiempos como aquéllos, 
decir que no tienen historia (2). 
'Epoca de miediiocridad, sin aparentes re-
lieves, ni 'luces y sombras que maticen el 
cuadro; pero época de reconstrucción, en 
que s-üenoiosos e infatigables ciudadanos 
trabajaron sin desmayo, luchando contra 
••normes obstáculos, para eohar los ci 
mientos de una nueva patria rica y prós 
pera, levantándola de la postración en 
que la habían sumido largos años de gue 
rras'y íormiidables abandonos; época de 
Espíritus modestos, pero ilustrados; espí 
ritus illenos de energía y clarividencia, que 
mmhraron ideas de cultura y acometieron 
empresas consiiderables; ihombres de fe y 
audacia, que ambicionaron una patria 
grande y gloriosa, y cuya obra quedó en 
su mejor parte estéril por intrigas de ex-
tranjeras Cortes, secundadas por traidores 
y envidiosos hijos de España. 
¡Oh, «magister Mitae», cómo reproduce? 
tus c.uadros en los imodermos tiiempos! 
Con razón dijo el maestro Menéndez Pe-
layo que «todavía está por hacer el cuadro 
de aquel período», que duerme en el silen 
ció bajo el polvo de los aromvos. 
I I 
En julio de 1726 llegó al lugar de Guar-
nlizo, en el rfondo de la baíhía de San 
tander, un apuesto mo?o, como d» 
veinticuatro años, de risueño semblante, 
nobles maneras y aspecto por demás 
atractivo. 
En el amplio bolsillo de la chupa llfenna-
ba un pliego con las reales armas; pliego 
le 
(1) «Don Juan Fernández de. Isla, eus 
eirlpresas y sus fábricas». Por don Fer-
nando Fernández de Velasco. 1901. Im-
prenta de Viuda e Hijos de M. Tello. Ma 
drid. 
(2) «(Historia de los Heterodoxos espa-
ñoles». Tomo 3.° 
, que acariciaba con írecuencia, como quien 
teme extravío de cosa muy importante. 
El pliego en cuestión era nada menos 
que un real nombramdento de oficial pri 
! mero de Intendencia de la Real Armada j 
comisario de mrtríenlas en la costa can 
tábrica, a favor de don Cenón Sounodevilla 
y Bengoedhea, con el sueldo mensual de 
80 escudos de -vellón. 
Así como los jóvenes conscriptos de N 
peleón marcharon años después a campa 
ña con el bastón de mariscal en la mío 
chila, ell joven Somod©villa iba a la con 
quista de ia fortuna oon aquel pliego qui 
guardaba en el bolsillo de la chupa; y so 
bre tan Imano cimiento levantaba la for 
miidable 'fábrica de sus nada mezjquinas 
ambiciones. 
Hay que convenir en que la ciega diosa 
no tfué con é.1 esquiva, ni se reprodujo en 
«l caso de Cenón de Somodevilla la legen 
daria íábula de la lechera. 
Excelente acogida obtuvo de .su jeíe dn 
mediato el intendente deú Real Astillero, 
don José de Caimpillo, en quien hicieron la 
mejor impresión las insinuantes maneras, 
amable trato y ahispeante conversación del 
nuevo empleado, según lo comunicó en 
carta al ministro don José de Patiño 
quien, al parecer, se preocupaba de 
suerte de Somoda\^lla. 
Corroboró éste ila buena imprealón de la 
primera en(trHviata, con el celo inteligen 
te que desplegó en los trabajos que le en 
comendara Campillo, pues en los dos años 
que desempeñó su cargo, sin desatender 
los servicios de Intendencia y contabilidad 
en el AsHillero, recorrió toda la costa can-
tábriiea, desde la Liébana a las Encarta 
clones, examinó los bosques donde se pre-
paraban las maderas pana los Arsenales, 
los caminos, los puertos, medios de i r an í 
porie, la riqueza mineral y agrícola del 
país, estado de su comercio e industrias, 
y de todo ello dió a sus jefes claros y 
precisos informes, todo lo que le valió un 
ascenso a comisario real de Marina, con 
150 escudos de vellón al mes y destino a 
Cádiz en 1728. 
No vamos a seguir en su asombrosa ca 
rrera al joven comisario, aun cuando fué 
breve en años y larga en ascensos y pros 
peridades. 
Raste decir que en 1732 embarcó de án 
tendente de la Armada y ejército que fue 
ron a ia reconquista de Orán, al mando 
del duque de Monitemar. En el siguiente 
año, con análogo destino, y bajo el mismo 
mando de Mohtemar, a la conquista de la 
Collona de Nápoles y ¡ádcilía, para ceñirla 
a las Sienes del infante don Carlos, que 
más tarde había de cambiarla por la de 
las Bspañas, con el título de Carlos I I I . 
Coronada por el éxito más lisonjero es-
ta expedición, y satisifedho don Carlos por 
los relevantes servinios de don Cenón So 
modevilla y 'Hengoechea, le confirió el tí-
tulo de marqués de la Ensenada. Tenía 
éste a la sazón treanla y cuatro años. 
Ya comenzaban a trocarse en cosas tan 
gibles/y substalidiosas las ilusiones del jo 
ven comisario de 'Guarnizo. 
Doña Isabel de Farnesio, segunda espo 
sa de FSMpe V, amada pior éste con delirio, 
fué personaje de influjo decisivo en los 
destinos de España. 
Acaso de nliña, en la minúscula Corte 
de Parma, soñó con el príncipe que venía 
a despertar a la «Dormida del Bosque» ; y 
cuando la fortuna y la senectud enfernui 
za de un Rey enamorado dejaron caer en 
sus manos el iPoder, se revelaron en ella 
las condiciones políticas de la raza de las 
grandes ambiciosas. 
Tenía talento y una voluntad férrea pa 
ra perseguir sus designios; y aun cuando 
otras condiciones de su carácter, bondad, 
ternura, abnegación, atractivo, le hacían 
amable, a todo se sobreponía el afán de 
mando y una ceguedad maternal, que la 
indujo a poner una corona en la cabeza de 
cada uno de sus hijos, aun a costa de sa-
crificar la suerte del /pueblo que fué lia 
mada a gobernar. 
Conseguida para Carlos la de Nápoles 
y Sicilia, soñó para don Felipe, a la muer-
te de Carlos VI de Austria, la del Impe 
rio, o, cuando menos, la sucesión en sus 
Estados italianos, y no dudó en lanzar a 
España, contra el sentimiento general, a 
una guerra costosa y estéril para obtener 
la, aun cuando el resaltado no llegó a la 
altura de su sueño. 
La infanta María Ana Victoria (la «Ma 
rianina»), enviada a 'París a la edad tier-
na de cinco años, para desposarse con el 
Rey Luis XV, y devuelta a España dos 
años después, cuando ui^gió a este Rey 
buscar mujer y sucesión, casó años más 
tarde con el príncipe del Brasií don José 
de Braganza. El propio infante don Feli 
pe contrajo luego matrimonlio con la prin-
cesa Luisa Isabel, h'ija de Luis XV. Y la 
infanta María Teresa con el delfín de 
Francia hijo de aquei Rey. 
No puede dudarse de qiie Isabel de Far 
neeio era una madre aprovechada y de 
gran mano p&ra coDocar a susi tiernos 
vástagos. 
No tuvo tan desinteresado cariño para 
su hijastro Fernando (VI), hijo de la llora-
da princesa María Luisa Gabriela de Sa 
boya, y siempre fundó esperanzas en que 
la poca salud y ifalta de sucesión de aquel 
príncipe abrirían al predilecto hijo. Car 
íos, la senda gjloriosa del trono de España 
e Indias, como así aconteció. 
¡Partió el inflante don Felipe en calidad 
de conquistador, para ponerse al frente de 
ios ejércitos aliados y crearse un Reino, en 
febrero de 174-2; y el marqués de la Ense 
nada, que tan brillantes servicios había 
prestado en la conquWta del 'otro reino si 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
De regreso del Congreso odontológico, 
celebrado en Dilbao, reanuda su consulta. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBÉRDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Eníei-medades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 1t, 1,* 
Vicente Aguinaco 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seie 
BLANCA, NUMERO 32, 1° 
íoiiez F. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electreidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2." 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
Gómez Orertáñ, número l , principal 
ciliano, marchó con el infante, en calidad 
de secretaito de Estado y de Guerra. 
La aiventura de don FeMpe no correspon 
dió, según es sábado, a sus ambicionas, ni 
a las de su madre dofia Isabel; pues varia 
y poco lucida IA suerte de eus armas, tan 
sólo obtuvo de los de la diplomado los men-
giwidos ducados de Parma, Plasencia y 
Guastalla, que poco menos que de limosna 
se le adjudicaron al ajustarse las paces de 
Aii,x la-Ghapedle, en 1748. 
I't-ro ya no se (hallaba con el infante du 
qwe para estas ifedhas el marqués de la En-
senada, quien ¡había sido llamado el 25 
de ubril de 1743 por el Rey don Felipe V 
a Madrid, para conferirle las Secretarias 
del Despauluo de Guerra, Hacienda, Mari 
na e Indias. 
La iteoría del Rey era, por cierto, muy 
peregrina. Como ihubiese notado que los 
titudares de cada una de las Secretarías 
«tiraba, corno vulgarmente se dice, para 
BU casa»; es decir, trataba de colocar en 
puo-itos preeminentes y (lucrativos a sus 
deudos y atiugos,- y de ahí se originaban 
mil discusiones, que hacían interaninables 
e infecundos los despachos ante el Rey, con 
otros fniuchos y graves inconvenientes, és 
te ideó suprimir de raíz el mal, y cargó a 
Ensenada, a pt^ar de sus.protestas, con 
las cuatro Secretarías. 
Es una «alución de conflictos ministeria-
les que no se ha ocurrido a nuestros bno-
dernos presidentes del Consejo. 
El 11 de julio de 1746 falleció el Rey Fe 
Upe V, y su híijo y sucesor Fernando V I 
confirmo al marqués de la Ensenada en el 
nombramiento de las cuatro Secretarías 
del Despacho, más otros cargos que le fué 
acumulando cono anejos, todos ellos con 
pingües emoluanentos. 
Tenía entonces el marqués de la Ense 
nada cuarenta y cuatro años. Su talento 
se ihallaba en, la plenitud de la fuerza, ma 
durado por los "viajes, los arduos asuntos 
en que había- intervenido y el roce de la 
vida, que es la mejor maestra para espíri-
tus observadores. 
No era brUlantle su talento, pero sí muy 
sagaz y perfectamente equdúdbrado; lo que, 
unido a una gran voluntad y constancia 
para desarroíllar sus proyectos y una la 
boriosddad maravillosa en el despacho, 
eran grandes dotes para el gobernante que 
en aquellos momentos se necesitaba. 
Otro grande acierto de Ensenada fué 
saber buscar auxiliares hechos a su se 
mejanza: ihiombres ralodestos, obscuros; 
peio initeüigentes, probos y laboriosos. 
Leyendo sus Memorias y exposiciones 
al Reyj sobre los 'varios asirntos del Des-
pacho, se descubren aquellas prendas de 
talento del ministro. 
Tan pronto como las circunstancias fa-
vorecieron sus planes, al quedar relegada 
doña Isabel de Farnesio de toda interven-
iiión en ios negocios, fué el pnimer cuida 
do de Ensenada ifacilliitar la paz ansiada 
por ía nación; y no tuvo que esforzarse 
en convencer al joven Monarca y su c.-po 
sa doña Bárbara de Braganza, pues am-
bos tenían tal bandera en su nueva poli 
tica. 
Conseguido este primer propósito, se de 
dicó el marqués a! desarrollo sistemático 
de su iplan de reconstrucción nacional, cu-
yo programa—¡triste es decirlo al cabo de 
siglo y medioj—pedia suscribirlo cual-
quiera de nuiesitios modernos políticos re 
generadorBS. Orden en la Hacienda, Mqui 
dando las viejas deudas; economía y ex 
pedición en los servicios; catastro de la 
riqueza, para descubrir la ocultación y 
distribiuir con justicia las cargas, Ueganf 
do a la canniibución única, más fácil y 
barata de recaudar. 
Establecimiento de industrias que bene 
finiaran las riquezas naturales del país y 
le liberasen de ¡os mlUlones que pagaba 
anualmente al Extranjero. 
Alivio de cargas a la agricultura, madre 
de toda riqueza, fomentando las obras de 
iiiiegos, transportes, enseñanza rural, y 
suprimiendo cuantas trabas había enton 
oes para ci intercambio provincial y ex-
terior, especialmente en el 'comercio con 
las Amiéricas, cuyos intereses soñaba En 
senada higar a toé de la madre patria oon 
un tráfico intenso hecho por una poderosa 
Marina mercante española. 
Estas y otras reformas referentes a la 
cultura, lincluso el traer mía estros del Ex 
tranjero y enviar a jóvenes españoles pa 
ra hacer 'a l lá sus estudio-, abarcaban los 
planes que Ensenada fuié poniiendo en 
práctica, tendiendo todos a crear una na 
ción más poblada, m á s rica, más culta y 
más fuerte, para tener una patria inde 
pendiente y 'libre. 
Y en cuanto a la política exterior, la 
«neutralidad armiada» que nos consiguie 
ra el respeto de. Inglaterra y Francia, las 
dos poderosas rivales de aquel tiempo, ha 
cbéndonos árbfiltruf> de nuestros destinos, y 
libres de apoyarnos en una u otra dg aqué-
llas dos potencias, según nuestra conve-
ntiencia nlacjonail; pew siempre con la se 
creta mira de rescatar Gibraltar de la do 
minación inglesa 'en cuanto lo. favoreoie 
sen las circunstancias... 
Para el kngro de estos Unes propuso En-
senada: 
Fortilicar convenientemente todas las 
plazas fronterizas y crear un ejército de 
cien batallones y oilen escuadrones, siem 
pre dispuesto a entrar en campaña—lo que 
hoy llamar&imos divisiones reforzadafi—, 
y establecer íábrica^ militares suficientes 
para abastecer dicho ejército. 
Creación de una escuadra de 60 navíjs 
de linea, de 50 a cien cañones, y 65 fraga 
tas y embarcaciones menores. 
«Con 'estas fuerzas de tierra—decía En-
senada af Rey—, plazas competentes y 
biiena amistad de Portugal, puede Vues-
tra Majestad defenderse de las poderosas 
de la Francia, sin que en una ni en dos 
campañas hagan progresos muy sensibles, 
y en el intern^edio puede Vuestra Majes 
tad mover sus aliados, que no le faltarán, 
para que hagan diversión «por ot ras partes, 
que oonlendrán y conifundirán la Fran 
ctia.» 
«La Armada propuesta es cierto qüe no 
puede ciompetir con la de Inglaterra, por 
que ésta es casi doble en navios y más en 
fragatas y embarcaciones menores; pero 
también ¡o' es que la fuerza de Vuestra 
Majestad Iha de ser defensiva, y en sus 
mares y douninios necesitará toda la suya 
Inglaterra para lisonjearse con la espe 
ranza de conseguir alguna ventaja sea en 
Amérk'a o en Europa.» 
«Por antJipatía y por interés serán siem 
pre enemigos los franceses e ingleses, por 
que unos y otros aspiran al comercio uni-
versal, y el de España y América es el que 
más les importa.» 
«Seguiríase a eato que estén ipocos años . 
en paz, y que Vuestra Majestad sea ga-
lanteado de la Francia, para que, unida 
su Armada-con la de España, sea superior 
a la de Inglaterra, y pierda ésta el pre-
doniinlo del mar; y de la Inglaterra, por 
que gi Vuestra Majestad, con cien batallo 
nes y aien escuadrones, ataca a la Fran-
cia mr el Pirineo, al mismo tiiempo que 
Inglaterra y sus aliados por la Flandes, 
no admite duda que la Francóa no podrá 
reastlir, y perderá la superioridad de fuer 
zas de tierra con que se hace temer en 
Eurapa. En este caso, que precásamente 
ha de suceder, será Vuestra Majestad el 
arbitro de la paz y de la guerra, y muy 
natural que Inglaterra compre a Vuestra 
Majestad la neutralidad restituyendo Gi 
braltar...» 
Esta política alemental encerraban los 
ppayecíos de Ensenada. ¿Era <!»apaz de 
llevarla a cabo? 
iParece que sí, pues reunía las condicio-
nes de carácter más convemente para 
ello y eran propidas las circunstancias, 
asegurando el cansancio de toda Europa, 
y las incilinaciones de nuestros Monarcas, 
una era de paz. 
En los once años que rigió Ensenada 
las cuatro Secretarías del Despacho, tres 
de ellos con Felipe V y ocho con Feman-
do V I , especialmente en estos últimos años, 
en que la paz fi.é asegurada, acometió el 
célebre ministro riojano la tarea que se 
había propuesto y realizó una labor tal, 
que sólo enunciar sus epígrafes asombra. 
En Hacienda, base de toda la reforma, 
baste decir que en tan p^cos años hizo sa 
lir del caos una Adminíistraoión ordenada 
y prudente, que enriqueció al fisco, sin 
oprimlir a los pueblos, y después de pagar 
al día las atenciones del Estado, y de acó 
nteter obras públicas importantísimas, to 
davía se logró -ver un superávit, cosa des-
conocida por estas tierras. 
A. ORTIZ DE LA TORRE. 
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EN EL REISCHTAG ALEMAN 
Discurso del canciller. 
•MADRID, 29.—De Ñauen comunican 
que en el acto de la apertura de las sesiio-s 
nes del Reichsiag, el preaidemte de la Cá ' 
mará pronunció un discurso, en el que 
dijo que la guerra (ha llegado a su punto 
más culminante. Se lucha en todos los 
frentes. 
Tenminó diciendo que todos los alema-
nes deben unime para la defensa de la 
Patria. 
Despdés pronunció el canciller un dis-
curso sensacionail. 
Se 'ocupó de los detalles que han oon 
currido en la declaración de guerra de 
Italia y Rumania a Alemania. 
La primera nación ha sido inducida a 
I declarar la guerra por las potencias que 
mrman ia Entente, después de que trans 
currió un año en que, en realidad, esa 
guerra exiistía. 
Respecto a Rumania, dijo que el infor-
tunado Rey Carol hlizo cuanto le fué po-
sible para mantener, con ¡las potencias 
centrales, el convenio que existía, por 
comprender que la inteligencia con éstas 
beneficiaría grandemente los intereses na-
turalles ruínanos. 
(Pero cuando el Rey Carol murió, dejó 
este mundo convencido de que Rumania 
haría traición a sus aliados. 
El pilan de (Bratianio era enriquecerse a 
toda costa, aitemperando toda la políti-
ca a sus fines bastardos. 
Al principio de /la guerra, después de 
la caída de Lcmberg a los rusos. Ruma 
nia quiso pactar con Rusia una alianza. 
Cuando Przemiyls cayó también en po 
der de las trorpas rusias", Rumania intentó 
de nuevo pactar con Rusiia, pidiendo la 
Penkovina y la parte de la Hungría ru 
mana. 
iPero cuando ocurrió la ruptura del fren» 
te ruso por los Imperios centrales. Ruma 
nia, al -ver el fracaso de la Entente, in-
tentó acercarse a aquállos, siempre a es-
paldas de los otros. 
Esta es la historia de traición de Ru 
manía, que, al cabo, ha tenido que poner 
fin a su fluctuación constante. 
50 ocupó después el canciller de la si 
tpadión militar, y dijo que la ofensiva 
fraiKiolinglesa 6̂1oi ha conseguido hacer 
retirar algo a las líneas alemnnas; pero 
no ha logrado un «ólet éxito completo. 
.'El p!an de los aliados es arrollar a las 
tropas alemanas y hacerlas pasar al otro 
lado del- Rihiin, cosa que no conseguirán 
nunca. 
Habló, por último, de la paz,#y pregun 
tó si después de las <manifestaciones de 
Mr. líriand se puede hablar de la paz. 
51 Francia desea la paz, Alemania no 
la de^ea menos. 
No podrá haber paz mientras Franela 
siga hablando de revancha; mientras 
Rusiia tenga adanes de conquistas; mien-
tras Inglaterra sueñe en aniquilar a Ale 
manía. 
Terminó cantando un himno ai pueblo 
y al ejército alemán, símbolo de la íe y 
del theroismo de una raza, que bien se 
merece la victoria. 
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SALA NARBON 
La marcha de los 1 
LA ROMERIA DE SAN MIGUEL, EN PUENTE VIESGO. — Un aspecto del 
baile. [Fot. Sámot.) 
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de facilidades al público así como a los 
amistas que en aquélla tomen parte. For 
lo tanto, toda persona del público puede 
permanecer en la sala en las dos seccio-
nes, con una sola localidad, pero perde-
rá todo derecho al abandonar aquélla, 
pudiendo, por consiguiente, venderse nue 
vamente la localidad. 
iSegún tenemos entendido por algunos 
palcos y butacas se ha pagado más de su 
valor. 
Seguramente será la fiesta de hoy de 
gratísimo recuerdo para cuantos asistan 
a la misma. Con ella se habrá conseguido 
hermanar la beneficencia con el arte, en 
grosando de este modo los mermados in-
gresos de los exploradores montañeses, 
llevando una sana alegría al corazón de 
los pequeñuelos que. cifran sus ideales en 
llamarse exploradores. 
La notable artista concertista de guita-
rra Consudllo Domínguez que con tanto éxi-
ito actuó este verano en el Salón Pradera, 
y que tantos aplausos lleva conquistados 
en multitud de escenarios, tomará parte 
en la sección de la noche, sustituyendo 
al quinteto «Alameda», que no puede ac-
tuar en dicha hora, por trabajar en el 
café Español. 
Próxim¡a6 a 'terminal- las gestiones y 
trabajos de la Comisión organizadora de 
dicha función, ésta nos encarga reitere-
mos su inextinguible agradecimiento a 
cuantos directa o indirectamente han 
contribuido a dar mayor esplendor a la 
misma, muy especialmente al infatigable 
em/presario señor Narbón por la cesión 
generosa de mi Sala y al señor don Lean-
dro Labadíe, dueño "del acreditado café 
Español, por la cesión, igualmente des-
interesada, de los artistas que en él tra-
bajan. 
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La fiesta de hoy 
Es indescriptible el entusiasmo que rei-
na para asistir a la función que a bene-
ficio de los exploradores montañeses se 
celebrará hoy, sábado, en la nueva y ele 
gante Sala Ñarbón. 
Baste decir, que a pesar de ser ayer el 
primer día que se pusieron a la venta las 
localidades, anoche, a última hora, sólo 
quedaban dos palcos por vender, habien-
do tomadas más de itrescientas butacas. 
Es casi seguro que asista a dicha fun-
ción el ilustre y generoso bienhechor de 
los exploradores cantanderinos don Ra-
món Pelayo, marqués de Valdecilla. 
Como dijirnios el otro oía, ms entradafi 
de butaca se expenden en los comercios 
que oportunamente indicamos. Las buta-
cas que 'haya sobrantes para la hora de 
la función, las tendrá el público a su difi-
posición en taquilla. 
Con objeto de evitar confusiones con-
viene repetir que la función es continua 
y que el programa se repetirá dos veces, 
una en la sección de las seis y media de 
la tarde y otra 'en la de las nueve y tres 
cuartos de la noche. 
El dividir aeí en dos secciones la vela-
da tienp por único objeto dar toda cla«e 
POR TELÍFONO 
Un vapor griego a pique. 
PALMA DE MALLORCA, 29.—El palle 
bot español «Nuevo Corazón» ha desem-
barcado en La Alcudia a 24 tripulantes 
del vapor griego «Vindeggen», de 4.000 
toneladas, que fué torpedeado y hundido 
anoche por un submarino alemán. 
¿Otro submarino? 
CARTAGENA, 29.—Se asegura que la 
estación radlotéíegráíica del Arsenal ha 
recibido un radiograma dando cuenta de 
que un submarino alemán había hundido 
a un buque mercante inglés a 50 millas 
de la costa de Africa, frente a Orán. 
A las cuatro de la (tarde, y no obstante 
el fuerte temporal que reinaba, salió a 
la 7nar el torpedero número 8, que hizo 
rumbo hacia el estrecho. 
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De Puente Vlesgo. 
Como todos los años, se celebró ayer, 
en el pintoresco y animado pueblo de 
Puente Viesgo, la clásica romería de San 
Miguel, patrón del lugar. 
• En el primer tren de la línea de Onta-
neda, llegó la banda de la Casa de Cari 
dad, que hizo un pasacalle por todo el 
pueblo, siendo aplaudidísinia. 
Puente Viesgo se hallaba engalanado 
desde la noche anterior con gallardetes, 
banderolas, etc. 
A las diez se celebró una misa cantada, 
encabándose del sei-món, que fué muy 
elocuente, el virtuoso párroco del Asti-
llero. 
El inido de los cohetes, la música y el 
pito y el tamboril, animaron la fiesta du-
rante todo el día. ••' 
tPor la tarde, a las tres, dieron comien-
zo los bailes, amenizados uno por la ban-
da de la Casa de Caridad y otros por la I 
dulzaina y el tambor, viéndole concurrí-1 
dísimos de bellas y elegantes señoritas, I 
veraneantes en los pueblos comarcanos, 
y de Santander. 
En un típico carne del país, adornado 
con flores y arrastrado por una soberbia 
pareja de bueyes, llegaron, desde Rene-1 
dó, las señoritas de Solórzano, acorapa-' 
ñadas de varias amigas. 
El isalón del hotel Vallisoletano tstuvo 
animadísimo. 
A media tarde, cuando mayor era la 
anámadiión, cayó un fuerte" aguacero, 
que pasn en seguida, continuando los bai-
les y el holgorio hasta bien entrada la 
noche. 
Fué, pues, la romería de San Miguel, 
en Puente Viesgo, una grata fiesta, que 
dejará agradables recuerdos en cuantos la 
presenciaron. 
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LAIÑZ.-MERCERIA 
• A N P R A N 9 I Í 9 0 , MUWRRO IT. 
(Por el tren correo del Norte salieron 
ayer tarde para Madrid, terminada la tero 
ponida veraniega, los infantes hijos de 
don Carlos y doña Luisa. 
A despedirles acudieron a ia estación 
las autoridades locales, representaciones 
de Comlisiones y entidades, muchos par 
ticularee y distiñguddas señoras de la bue 
na sociedad santanderina. 
Lots infantitos maroharon muy satis,'? 
ohos de su estancia en el Sardinero, y ge 
despidieron hasta el verano próximo. 
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PIPERACINA DR. GRAU.-Cma ar 
tritismo. reúma, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
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UN INCIDENTE 
VillanueYa y los reformistas 
POR TELÉFONO 
'MADRID, 29.—Con mo<tivo de celebrar 
hoy su santo, el presidente del Congreso 
recibió en su despacho oficial gran núme 
ro dia felicitaciones. 
Los periodistas que hacen a diario in-
formación en el Congreso acudieron tara 
bién a felicitarle, y el señor Villanueva 
los recibió con gran acritud y les dijo que 
estaba muy molesto por un suelto publica-
do ipor un periódico, el cual aseguraba 
que el señor Villanueva, que tan celoso se 
mostraba ahora para hacer economías, 
había estado todo el verano viajando en 
el automóvil lafioial y consumiendo gasoli 
na por cuenta del Eístado. 
—Esto^—dijo el presidente del Congre 
so— es inexacto, pues todo el verano he 
viajado por mi cuenta. Sé quién es el que 
inspira esos sueltos, que es el señor La 
mana, y estay dispuesto a decirle a su 
jefe, don Melquíades, que voy a dar orden 
en la Secretaría de que supriman las can 
tidades que cobran algunos reformistas. 
Cuando los periodistas salieron del des 
pacho del señor Vdillanueva y ê conocie-
ron las frases die éste, se produjo en el 
Congreso gran revuelo. 
El señor Lamana, (pie no tardó en ente 
rarse de lo ocurrido, acudió premurosa-
mente al despacho del señor Villanueva, 
con quien tuvo una conversación algo vio 
lienta. 
El diiputado reformista le requirió para 
que concretamente afirmara si había que 
rido referirse a él al hablar ae aquellaJW 
ñera, y de ser así qué cantidad y de don 
de era !a que oobraba. 
El señor Villanueva replicó qma no era 
el señor Lamana quien cobraba ; pero W 
había reformistas que cobraban en la 
cretaría de la Cámara, y que estaba 
puesto a que eso terminase. , , 
Después de esta conversación, d6.''1,1,, 
señor Lamana en los pasillos que, s»" l| ' 
da, el señor Villanueva no podía .1'efelU1h 
más que a los empleados, y que si tratan 
de decretar cesantías, tendría efue ser 
todos, de ninguna manera sólo a loe 
fueran reformiistas. , v 
El incddenite ha sido muy conientauo, j 
de él se habla esíta noche en todos 
círculos políticos. 
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Una boda. 
En el pintoresco pueblo de Zurito . 
sido pedida la mano de la «''"P^ga/a 
agraciada, señorita Maximina L j ^ , 
para el conocido y estimado joven 
dor Castañeda. . , unj^ 
El próximo sábado bendecirá lípaI.c(a, 
el virtuoso sacerdote don Jenaro ¡;1 
siendo apadrinados por el P , 
novia, don Dionisio Calaña, y la 
del novio, doña Engracia hádelo- ¿¡ 
Terminada la ceremonia reii^i ' ^ 
obsequiará con un espléndido 'ie 
a los invitados. ., ¡nterD^ 
Deseárnosles una feliz unión e 
nable luna de miel. c C. 
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DE BILBAO 
El mitin maurista-
POH TELÉFONO qUe 
üli.nAO. 29.—El mitin ^ / d o i í á ? ^ 
debía celebrare en Durango ei 
próximo, para inaugurar el t.e ^ tej 
rista creado en aquella pob.la,cl ,de que 0[ 
nido que ser aplazado, en V17a ...e w0. 
señor Ossorio y Gallardo tenía q ii0 pue-
mar ante el Tribunal Supremo ) 
de asistir. vniente. 1)1 
Se celebrará el domingo eie" 
8 de octubre;, 
BBB 
Él- P U E B L O C A N T A B R O 
^ p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
POR TELEFONO 
'% T̂̂ td. Catedral de ia ¿eo de Urgel 
% ^ S c i o n . - N o m L r a n d ü el TriDu-
' p e ^ üposiciüBee para el ingreso en 
,1 ie laf ineüico civil, del cual es prebi-
pjsposiciones oficiales. 
¿Ü.—-La aGaceta» 







jCU^atedrático de Higiene de la Ceu-
í ^ l V e l Font. para la celebración de lae 
^1 ^ ' el 1U de octubre próximo. 
if*®0 El oonáe, enfermo. 
, de Ronianones guarda cama 
^ Ctfúpci6n íacullauva, como con-
^ í ' S u e un canari o. 
e ^ S s p o s i c i ó n es leve. 
La Hgi ciobierno se propone levan 
fiiJ aiiaua, paxa acudir ai Congreso, 
¡jifií131 ' je avsisür a la lectura ue los 
'".¡i econóiiLicos en el Congreso. 
^ 1P han visitado el general Luque, 
' ^ \ illa nueva, el senor Ruiz J imé 
5 otros personajes liberales. . 
Dice Argente, 
heecretario de la Presidencia, se-
^tZnie, recibió a la prensa. _ 
'" uor Argente dijo que no es cuerto 
ha nicho soore la dimisión del 
,uaS'o de -Gracia y Justicia. 
^ el contrario, el señor Barroso ha 
VfAa un telegrama al presideme, no 
^ndole que ha mejoiado y que pien-
iC -"ir a las sesiones parlamenLarias 
asi»' 
se siguen recibiendo en la siíaae. 
1 m'eW llue &e e -
-•(leucia telegramas de los cosecheros 
!>r¿flinena, pidiendo al Gobi/erno que fací 
h exportación de los productos ai-
en el puerto. Dice «El Universo». 
pi ijiñve1"60" publica en su editorial 
i "noticia ^ ^ 1}arrüSu Jia Pre,sen 
Htf Ja dimisión de la cartera de Gracia 
juáiicia, a consecuencia de padecer 
I)a «flebitis», enfermedad que le hace in 
'•^'^•'•"extraordinarios cuidadós y una 
í qués de Camps ee hicieron impunemente 
publica • varios disparos. 
iSe suspende el debate. 
Orden del (fia. 
Son proclamados diputados los seño-
res Cánovas Cervantes, Samtisteban, Or 
bea y Rubio. 
Se reanuda el debate acerca del pro-
yecto de reforma de la ley de casas bara 
tas. 
El conde de SANTA ENGRACIA, en 
nombre de la Comisión, contesta a l se-
ñor La Cierva. 
En votación nominal ee aprueba el pro-
yecto. 
Se pone a debate el proyecto de ley re-
gulando el trabajo nocturno en las ta 
lionas. 
El señor LA CIERVA combarte el pro-
yecto, por creer que puede originar un au-
me-nto en el precio del pan. 
Queda en el uso de la palabra para 
mañana y se levanta la sesión a las ocho 
y media de la noche. 
E L SENADO 
A las cuatro de la tarde abre la sesión 
el marqués de Alhucemas. 
En el banco azul los ministros de Eeta 
do y de la Guerra. 
En escaños y tribunas escavsa concu 
rrencia. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Los senadores fallecidos. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA da 
cuenta del fallecimiento de los senadores 
señores Peris Mencheta, Concas y Eche-
garay, y dedica grandes elogios a su me 
moría. 
AI hablar de don José Echegaray p?.> 
pone que, a petición de la Cámara," en el 
monumento que la Academia Española 
piensa erigir a la memoria del sabio, se 
esculpan las palabras que don José Eche-
garay pronunció en el Senado al recibir, 
de manos del Rey, el premio Nobel, y 
que fueron éstas: 
p)le con el cargo de ministro, por 
requerir iwMuilidad absoluta, 
ri conde de Romanones se resisrtía a 
Jtótar ia dimisión del señor Barroso, 
ñero ante la insistencia de este, no ha 
lenido más remedio que acceder. 
Dice «El Debate». 
uEl Uebate» publica un artículo del 
marmiés de Polavieja, preguntando al 
uibierno qué piensa, hacer el Gobierno 
ante la oferta del Gobierno alemán de los 
barcos y del carbón. HlRTJIJII, ' 
' Agrega que si es cierto que no necesi-
•an'W'aliados nuestras minas de plomo 
••Je cobre, por qué se admiten las impo 
rieiones de la Entente. 1 
Termina diciendo que el mlmero de 
Omiiütf neutralistas asciende a 2.172. 
Dice Ruiz Jiménez. 
El ministro de la Gobernación, señor 
¡Uiiz Jiménez, al recibir hoy a los perio-
jieias, les manifestó que había ido a fe-
licitar al señor Villanueva, que celebra-
ba su tiesta onomástica. 
Ijeepucs visitó al conde de Romanones, 
que *.üíre una indisposición sin impor 
rancia, 
El cupo de 1917. 
£1 ministro de la Guerra ha publicado 
uo decreto fijando en 65.000 hombres el 
cupo para 1917, que es análogo al del cu 
po del año anterior. 
Los navieros y el Gobierno. 
uLa Epoca)) publica esta noche un ar-
tículo en el que se ocupa del proyecto de 
impuesto a los beneficios extraordinarios 
conseguidos durante la guerra, y dice: 
uCuamio el proyecto fué presentado al 
Congreso, se vió que iba dirigido contra 
Bilbau, donde se suponía que había ha-
bido ganancias superiores a lo que han 
álo en realidad. 
Para nadie era un secreto que el pro-
vecto ejercía su acción sobre las Empre 
sas navieras, a las cuales se pedía un sa 
orificio importante. Y el sacrificio se ha 
hecho; de las 299.956 toneladas de que dis 
punía la Sociedad de Navieros de Vizca 
ja, 111.167 han sido concedidas por diez 
vapores para traer trigo de América, y 
ocho para traer carbón de Inglaterra. 
Con esto y con lo que han cedido los de-
Ms naweros, se ha hecho un beneficio al 
Tesoro de más de siete millones en fletes 
reducidos. 
E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media, 
tejo la presidencia del señor Villanueva. 
En el banco azul los ministros de la 
Gobernación y de Fomemto. 
En escaños v tribunas escasa anima-
ción. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
'"Ufcrbr, 
Ruegos y preguntas. 
El señor CLAV1JO pide datos acerca de 
^ suspensión de varios Ayuntamientos, 
uiaiKe la anterior etapa conservadora, 
Pues se propone intervenir en la ¡nterpe 
que tiene anunciada el conde de 
^lomin sobre polkica sevillana 
* conde de COLOMBI se laínenta del 
ra fst^do.en que se hallan las carrete 
Üsta evilla y «'ensura a los contra-
, KIS que no cumplen su compromiso con 
14 wierancia de quienes debían evitarlo. 
levemente10 ,le F0MENT0 le c ^ * 8 ^ 
¿ f í,01' ^ MORENA se ocupa de la 
maní , en Madrid, que aumenta de 
eirvp. i alaima"t,e, y pregunta para qué 
benVfi 06 A6Ílos / 80U Sociedades de 
1̂  rcencia que funcionan, y de las cua-
. uen millares de empleados. 
K'AciS?testa ^ ministro de la GOBER-
J int ' iaseguran(l0 que hov se reúne 
qne de Supresión de la mendicidad, 
Intír.0Cupará de e8te Pl in to . 
DE MAÍS? H1 la discusión el ALQALDE 
Avuñ- 1)1 el cual asegura que el 
D j E T ^ e n t o icarece dé medios econó 
para solucionar ese conflicto. 
El Los sucesos de Gerona. 
ciada^nt01" VENT(>SA explana su anun 
ê Co, " rPei,ac¡6n acerca de los sucesot 
pelona. 
êer <?,, ' ' ' á m e n t e al gobernador, por 
811 f i e S i U I 0 ^ran Parte de culPa- Por 
Ies apn • 3 'os '"epublicanos y libera-
ehos al ^"fióles de haber cometido mu 
0P(mersp e,ector'ales, y afirma que por 
(ie ¿ m p s ^ ellos 'íué herido el marqués 
Ŝfíf T N0UGU£S protesta de que se 
fado la i06 rePublicanos de haber prepa-
El ^ ^ ^ i ó n . 
fienoe ¿] str" de la GOBERNACION de 
^esp in igoi,ern,ador de las acusaciones 
(Entrp lan hech0-
Cai»os L ^gionalistas y los republi-
L El spr-m Pí,oiriueven varios incidentes.) 
ién en PI' SANTACRUZ interviene itam 
qüe Pmprí ( ate y censura la política 
Aflrina ; rea]izar lIiOS regaonalistas. 
f0 ahoií que ,a actitud'que^han adopta-
ric|o en 1. e(?ece al fracaso que han su-
ftelaí ^ elecciones. 
^ ñ } 0 ^ u r r i d o 7 n Gerona y dice que' RAFAEL ULECIA.-LOGROÑO. 
u* ^ajconie de la CA»A del mAr- rnAs sup^riore» que w fabricaj?. 
Los señores ALLENDE SALAZ AR, SAL -
VADOR (don Amós), ABADAL, SA^Z 
ESCARTIN v marqués de PILARES se 
adhieren a las frases de la presidencia, 
y se acuerda que conste en acta el senti-
miento de la Cámara. 
Orden del día. 
Se entra en el orden del día y pasa el 
Senado a reunirse en secciones. 
A l reanudarse la sesión se da cuenta 
del resultado de las secciones, y después 
de fijar el orden del día para mañana, se 
levanta La sesión. 
El problema del papel. 
«La Acción» de esta noche publica una 
dnterviú non don Torcuato Luca de. Tena 
acerca de la solución del problema del 
papel. 
El señor Luca de Tena aseguró que con 
fiaba en una rápida solución, porque asi 
lo había ofrecido el Gobiermo, y añadió que 
no se trataba de siiibvenciones a la prensa, 
sano de una medida beneficiosa para la 
industria, cuyas •ventiajas alcanzarán lo 
mismo al peníódicto antiguo que al nuevo. 
Los proyectos de Alba. 
A juzgar por la gran demanda de pape-
letas de tribuna que se ha hecho hoy en 
el Congreso, y de los anuncios que se ha 
cían para mañana, se cree que los proyec 
tos del ministro ife Ho.-ienda y el discurso 
que pronunciará tendrán gran importan 
cía. 
Los que dkién est^v bien enterados afir 
man que se trata de una obra que causa 
rá una (honda revolución en Hacóenda. 
Los navieros. 
El senador señor Dónuine, hablando esta 
tarde oon los periodástas, aseguraba que 
probablemente el mliércodes de la semana 
próxima explanará la inlterpelación que 
anunció a! Gobierno, acerca ae ia navega-
ción y de! comiemiio marítimo españoles. 
Weyler y las reformas m¡ litares. 
En el Congreso y en nuK-ihos círculos 
donde se reúnen poilítiioos se había asegu 
rado que el general Weyler, como jefe del 
Estado Mayor Central, se proponía Inter-
venir en el Senrulo en la discusión de ia» 
reformas mlilitares. 
Hoy fué interrogado el generail Weyle?1 
acerca de ese propósito, y manifestó que 
«fCada español debe trabajor por sí j no (ha intemenido nunca donde no le han 
mismo y por la patria, como si tuviera mandado, y que en este oaso si tuviera 
un iviigilante a sai lado dispuesto a ocu- que ¿hacer alguna observaaióñ la har ía de 
par su puesto si desfalleciera.)) oficio. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército meo: 
«Frente occidental.—Hemos rechazado 
los elementos avanzados enemigos que 
COMUNICADO INGLES 
El comunicado dado por el Gran Cuar 
tel General inglés, dice lo siguiente: 
«Hemos avanzado nuestras líneas en el 
transcurso de la noc/he del 23, sobre di 
versos puntos escalonados entre Martin 
intentaban aproximarse a nuestras trin- puich y Guendencourt. 
cheras del Oeste de Riga. Hemos establecido algunos puestos a 
El 27 por la tarde, después de haber menos 'de 8ü0 metros al Oeste y al Sud 
tirado una considerable cantidad de obu- oeste de Eaucourt l'Abbayt-. 
ses en la región Sudeste de la ciudad de A la izquierda del frente se encuentran 
Pinsk, algunos pequeños elementos ene- reforzadas nuestras posiciones sobre la 
migos tomaron la ofensiva, siendo recha- cresta Nordeste de Thepval. 
zados en seguida por el fuego de núes- Un batallón alemán, que escoltaba un 
iros elementos avanzados. convoy, ha sido puesto bajo el fuego de 
En la región de BoumbnofHíoritnltza nuestra artillería, que le ha bombardea 
Lvinioukha, los combates se han reanu- do, con éxito. 
fiado. ^ | Las pérdidas que hemos tenido, ocasie-
El eñemrfgo 'ha resistiidio tenazmente y nadas por la batalla de estos últimos días, 
ha hecho grandes contraataques a fin de son muy pequeñas, no solamente en com 
impedir nuestro avance, paración de los éxitos alcanzados, sino 
En el mar Báltico una de nuesiíras es- también mirándolas de una manera ab-
cuadrillas de hidroaviones, mandada por soluta. Ni eiquiiera llegan al doble de 
el teniente de navio Gorkovínko, ha afee los prisioneros que hemos cogido. Una de 
tuado un raid con gran éxito sobre el nuestras divisiones, cuya lucha fué en-
campo de aviación enemigo del lago An- carnizadísima, cogió tantos prisioneros 
gher, arrojando algunas bombas.' como hombres fuera de combate tuvo. 
Nueetros apáralos han sido bombardea- PARTE OFICIAL FRANCES 
vinko. 
Jorge V y Polncaré. 
Una noticia de Londres hace saber que 
el presidente de la República francesa ha 
enviado el «iguiente telegrama, al Rey de 
Inglaterra: 
pas han realizado nuevos progresos. 
Entre Fregincourt y Morval, ha habido 
lui'ha iMicarnií'-adia. 
JLa noche tiaiKscurrió tranquila en el 
resto del frente. 
Aviación.—En la jornada del día 28, un 
«foker» enemigo fué derribado, estrellán-
«Ruego a Su Majestad que acepte mis dose C()MVA nuestras líneas aí Norte de 
sinceras felicitaciones por los brillantes Rancourt. 
triuníos obtenádos por su valeroso ejér 
cito. Aiproveoho gustosísimo esta oca 
sión para testimoniar de nuevo a Vues-
tra Majestad la sinceridad de mi simpa-
tía fiel y calurosa.—Raimundo Poin 
caré.» 
Jorge V ha contestado al presidente: 
Otro avión fué derribado en nuestras 
líneas. 
Los náufragos del «Rodos». 
De Valencia dicen que ha fondeado el 
vapor noruego «Drake», conduciendo a 
bordo 11 tripulantes del vapor inglés «Ro 
«Me apresuro a agradeceros, señor pre-, dos», echado a pique por un submarino 
sidente, vuestras ardientes felicitaciones i alemán a la altura de nuestras costas, 
por los éxitos conquistados por mi ejér-| El capitán del vapor hundido fué he 
cito en estos últimos días. Tales •triunfos; cho prisionero y conducido a un puerto 
no hubieran sido alcanzados sin el po- alemán. 
deroso apoyo de las valerosas tropas 
francesas, que han combatido en nues-
tra ala derecha por una victoria común. 
Por mi parte as (transmito, de todo cora-
zón, los sentimientos amistosos que tra-
^uct vuestro telegrama.—Jorge V.» 
La dimisión de Moschcpoulos. 
COMUNICADO SERVIO 
De Par ís comunican ofioialmeaite que los 
servios continúan sus éxitos en el frente 
balkánico. 
«En la noche del 27 al 28, los búlgaros 
dieron cuatro ataques sin resultado. 
Tenemos en nuestrq pqdef la cúspide 
Un telegrama de Atenas comunica que m á s alta de Kasmad'akan. 
el general- Moschopoulos ha ofrecida su \ El día 28 transcurrió tranquilo, 
dimisión a Calegeropoulos, que ha sido; Los i»úlgar.q« han rematado nuestros 
recibido por el Rey. heridos en Kasmadakan.» 
El Soberano le ha rogado que espere , PARTE OFICIAL RUMANO 
provisionalmente la evolución de los PARTE OFiüiAL RUMANO 
acontecimientos. ' 1<<La lucha continua a lo largo del fren-
El general Mosdiopoulos, en nombre te, y más viva en Rotvar y Stema. 
del tercer Cuerpo de ejército, ha enviado • Hemos cogidp 207 prisipnerps. 
un memorándum al Rey, indicando que Hemos hundido uh buque de guerra 
sólo puede salvar a Grecia ia interven- enemigo en el canal al Sur de la isla 
cíón en los asuntos europeos. (Percina. 
Mitin mftn«truft. Lo^ aeroplanos enemigos bombardea 
Mitin monstrua. Ir0n iu,karest, Cernanda y Vad'sn... 
Del mismo punto aseguran que se ha 
celebrad^ en Mitilena un mitin mons- COMUNICADO ITALIANO 
truo para proclamar la revolución. { El Gran Cuartel general del ejército 
Según las noticias recibidas en la capi- italiano comunica el sigqiente parte oñ-
tal de Grecia, las autoridades dé la isla cial: 
favorecen el movimiento. j «En el valle Adigio se ha señalado ma 
El nuevo Gobierno Venizelos. yor actividad enemiga, siendo el tiro de 
El aDaily Mail» publica un telegrama nuestra artillería, contestado eficazmente 
que dice así: 
«La Canea, martes.—Venizelos ha acep 
tado, después de una reunión pública, el 
formar un Gobierno que tendrá como 
oroí?rama el combatir con los aliados, y 
por nuestras baterías. 
En el Astico continúan nuestros tirot* 
sobre monte Cimone. 
En la parte superior del tqrrente (ie 
Vani, al mediodía de ayer, el enemigo in-
la expresado la confianza de que el Rey ^ n t ó un ataque, por sorpresa, contra la 
se unfrá al movimiento. altHra del m^te Caminal, siendo recha-
Por otra parte, los periódicos anuncian 
que la acción venizelísta ha reforzado el 
prevstigio del Comité de Defensa n^cior 
nal, de Salónica. 
Los rusos bombardean Klllbaba. 
Noticias de Retrogrado hacen saber que 
la artillería rusa bombardea la ciudad de 
Kirlibaba, en los Cárpatos. 
Un gran botín de guerra. 
Del mismo origen es un telegrama que 
da cuenta de que el Estado Mayor del 
ejércáto de Brussikxfí (ha terminado el re 
zado. 
Igual suerte tuvo un ataque verificado 
por los cazadores del Kaiser, en la parte 
de Zorana y la parte superior del ríp Fe-
lizon.. 
En el resto del frente, la intensidad de 
la artillería ha sid'o interrumpida por el 
mal tiempo. 
En el Canso rechazamos varias lenta 
tivas del enemigo.» 
de Kalik2 y Ludowa, y al Norte del paso 
de Tártara , avanzaron lo* alemanes, co-
giendo 12d prisioneros y cuatro ametra 
nado ras. 
En el frente del general von Berstguns 
recuperaron las tropas del general Mars 
witz ia última parte de la» posiciones per-
didas en la semana pasada, que tenia el 
enemigo, cogiendo prisioneros a 41 011 
cíales y 2.8bu soldados. 
El bolín cogido íué un cañón y 17 ame-
tralladoras. •• . , „ 
OLn el frente italiano no ha ocurrido na 
da digno de mención. 
En el frente de Albania, tampoco. 
Acontecimientos en el aire.—lin la no 
che del 26, cinco aviones enemigos bom 
baldearon Turoza, sin causar «años de 
importancia. , . 
Dos de nuestros aviones lucharon con 
otros dos enemigos; uno de ellos Iué de-
rriljado por un hidroavión. 
El otro fué peiseguioo en dirección de 
Brindisin, siendo derribado a 45 millas de 
la ciudad. El aviador, que era un oficia, 
de la Marina austríaca, resultó mueno, 
y el piloto, gravemente herido. 
Fué Uevado a Durazzo.» 
COMUNICADO DE ORIENTE 
El comunicado oficial de Oriente, dice 
cLSÍ.* 
«En el Wardar, no ha ocurrido nin-
gún suceso de importancia. 
En las alturas ue Kamedaka, los búlga-
ros redujeron sus ataques, en los días 28 
y 29, a cuatro, que fueron violentameme 
rechazado». , 
^Nuestros aeroplanos han bombardeado 
Monastir.» 
¿Dónde está el «Bremen»? 
Dicen de Nueva York que el submarino 
comercial alemán «Bremen», no ha llega 
do nodavía a América. 
Se Ignora dónde está. 
Inglaterra no quiere la paz. 
Dicen de landres que Lloyd George, en 
una conversación sostenida con un re 
dactor de un periódico americano, ha 
afirmado que es incierto el rumor de que 
está próxima la paz. 
Ahora—dijo—se han cambiado las tor» 
na», y lo» ingleses no ha rán la paz ha»iH 
que lo Juzgen conveniente. 
Los soldados Ingleses han pasado por 
horas muy amargas y han sufrido el gol 
pe de que los alemanes, victoriosos, ha-
blasen a todas horas de la anexión de Bél 
gica y de rehacer el mapa de Europa a 
su capricho. 
Ahora son los aliados los que tienen qut: 
decir la última palabra. 
Excitación en la Canea. 
De Atenas comunican que el movimien-
to vie-nizelista desciende rápidamente. 
El nombramiento del Gobierno provi-
sional presidido por Venizelos, ha sido 
acogido favorablemente por toda la opi-
nión pública. 
Se 'han recpetldo Jas manifestaciones, 
habiendo colisiones, de las que resulta-
ron heridos. 
Ha sido aprisionado el ex ministro 
goumarista Fridatí. 
COMUNICADO INGLES 
El Gran Cuartel general del ejército in-
glés comunica el siguiente parte oficial: 
«Ha habido aitaques en el reducto de 
Suavia, donde cogimos 600 prisioneros. 
El reducto está en una cresta, a 500 
yardas al Norte de Thiepval, y es el pun 
to culminante de la región. 
Los aeroplanos ingleses han coopera 
do brillantemente con la infantería du 
rante los últimos días, y han causado 
grandes daños a la artillería enemiga, 
atacando lanibdén con el fuego de sus ame 
tralladoras, a las tropas dé convoyes de 
transportes enemigos. 
(La artillería británica fia demostrado 
gran arrojo en los combates, confiada en 
su inmensa superioridad sobre la artille 
ría enemiga. 
OTRO COMUNICADO INGLES 
Otro oomunicado del Estado Mayor in-
glés, dice: 
«Las posiciones que ganamos al Norte 
de Thiepval han sido violentamente bom 
bardeadas por el enemigo. 
Nuesitros destacamentos de granaderos 
han mostrado gran actividad en el reduc-
to llamado de Suabia y en la trinchera 
de Resse, parte de la cual está en poder 
del enemigo. 
Hemos ocupado la granja fuertemente 
defendida a oOO yardas al Sudeste de Le 
Sans. 
Nuestros aviadores han observado una 
gigantesca explosión al 'Sudeste de Ba-
paume, como si hubiera volado un gran 
polvorín. Pudieron comprobar que la co 
lumna de íiumo se elevaba a más de 9.0U0 
pies.» 
ULTIMA HORA 
P A R T I OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 50. (Madrugada).—De Ñauen 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frente occidental.—Ejército del prín-
cipe Leopoldo de Baviera.—Después de 
sangrientos combates, hemos rechazado 
los ataques enemigos emprendidos el 27 
de septiembre. 
Hoy ha habido flébil lucha en el Sptm-
me. 
Entre el Añore y Cquricelette, reohaza 
mos un ataque inglés, tomando al enemi 
/ a l Qeeie, un pequeño elemento de 
trinchera, a raíz de una lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Todos sus ataques fracasaron ante 
nuestro fuego al Noroeeite y Norte de 
Courcelette. 
En Beaucourt y Lalbaye, fracasaroh los 
débiles ataques del ejiemigo. 
Frente oriental.—Ejército del príncipe 
Leopoldo de Baviera.—Aparte de los in-
fructuosos y débiles ataques rusos al Nor^ 
oesrte de Kpdumeski y a ratos violenta 
actividad de artillería, nada nuevo que 
señalar. 
Los prisioneros cogido» el 27 de Bep-
•ttembre -en Rorlnsuk asedenden a. 41 oh 
cíales y S.000 «wldadófr 
E l botín es dos cañones y 31 ametralla-
doras. 
Ejército del archiduque Cario»-—Si-
guen loe combate» an lo» Cárpate». 
En el resto del frente nada que Mña 
SF. 
Frenóte de Siedenburgen.—Ha recaído 
la resistencia enemiga en el sector de 
Hermandack. 
Los rumanos han sido ochados hacia 
las montañas.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
E l último parte ofloial, dado aor el Gran 
Cuartel general francés, & las onc« de la 
noche, es el aiguienter 
«Durante el día, relativa tranquilidad, 
cesando el fuego de la artillería por efec-
to del mal tiempo, que entorpece las ope-
raciones.» 
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Hace falta un Yelódromo. 
No hace mucho qve leí, al final de la 
reseña de una carrera de bicicletas cele 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
EJ Gran Cuartel general del ejército 
I-umtcTde todo lo que ha tomado en su austríaco, comunica el siguiente parte 
reciente oíensiiva. oficial: . 
En cifras redondas se han contado: «Frente rumano.—En el alto Ilusirlj tu-jbrada aquí, la idea lanzada por «Glob», 
20 000 prisioneros, 2.500 ametralladoras, vo lugar lucha engarni&ada. , (su autor, de construir un velódromo en 
lanzabombas y lanzaminas y 630 caño i Cerca de Magssevo, donde habíamos nuestra capital 
nee 'conseguido ventajas, fracasó un contra- La idea parece que cayó en el vacío, 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ataque enemigo. pues nadie se ha vuelto a ocupar del 
No compréis otras conservas que las de Ejército de caballería del archiduque asunto. 
Son las Carlos.—En un ataque al SudesU d« la P«ro no «* a»í; #1 Incaníable don Lu-
?dista Montañés», nos ha comuaicado que 
tm están hacienuo iu.s praoiaras gü^nouc^. 
ü l lugar muicauo «¿ou ios Lampos ae 
íspon, para lo cual ei seuor ua^umcua 
se na comprojneiuio a renenar ei oeoiu 
vel extóteiLi-e a ia uerecna ued oampo ue 
«1001 oan». 
Jil proyecto de la pista, que será de 400 
meuus, sera presencauo en nieve a un 
comiausia, cuu oojeio iüe saoer el pre-
cio aproximaao de na misma. 
ISOJU muenas las peleonas que han pro 
melioo ayunar a aa COIUSUIUCCJOU, oien 
materiamiein^e o hien pecúxuailamente. 
iiil «sport L.iciista Mdniáhés» inára ac-
ciones, ue precio pequeño, con cojeio 
que todos pueoan tomar alguna, am per-
juicio ae ios que quieran suocriouse 
uesaiteresauameme. iifi ue esperar ^ue 
el excelentísimo Ayuiiiamieiiuo comrixuf 
ya a la coiii5i.iacción, puerto que lass nor-
ias que eai ei subüuicno veiomumo ae ce-
ieorén, conscituiián lestejos con que au 
mentar ei programa ae lenas y iitísias. 
ün una capital como bamaiiuer, oouue 
el cicnsmo y ei mouocicusiuo cueman con 
tantos paruaarios, es inuispeat>awie una 
pista aonue muesuos cicnsuas y moioiies 
tas luenen en conaiciones con ios ae me 
ia ae casa. 
Asi pounamos ver una carrera nacional 
de motos en ia cual veríamos coner los 
Arana, uardenal, ¡aornguieia, Liiviria, 
etc., y granoes caneiao cici.suib, a ia 
americana, ae ptusecuciou, minuicap, 
etcd.ara, a las cuales concurrirían r̂ e-
oianc, Mancnon, Magdalena, uemei-, Vi 
dada y nemas granues correuores espa-
ñoles en competencia con ios ae casa. 
El «¡áport Ciclista Momanes» va a 
abrir en su interior una suscripción paia 
los que deseen cooperar a este proposito. 
Las cantiaaaes recauaadas se punucaran 
penoaicameiiite en la prensa local. 
¡¡Amantes jlel sport, ciclistas montañe-
ses, es preciso hagamos un esíuerzo en 
níen ae toaos conitimuyenuo a la cons-
trucción .del veióaromoir ¡¡iVioioristatí, 
amantes del motor, vais a tener ocasión 
•ae presejiciar y correr granues carreras!! 
*J Pa,'a terminar, soio faina dirigirme 
los indusiriaies, para los cuaies la 
construcción de la pista será un día de 
gloria, pues verán aumentar grandemen-
te, de manera enorme, la cantidad de 
adeptos a los deportes de bicicletas y mo 
tos y, por lo tanto, la venua y alquiler 
de las mismas. 
¡¡Vosotros, industriales, debéis dar 
ejemplo, encabezando la suscripción oró 
xima a abrirse!! 
GRULLO. 
vvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Toros en Sevilla 
PÜH TELÉFONO 
Gallo, Joselito y Saleri II . 
SEVILLA, 29.—Con mucha animación 
se iha celebrado hoy la segunda corrida de 
a feiáa de San Miguel. 
A l primer toro ie pasa de muleta Gallo 
huyendo y entre grandes protestas. 
J'ara arreglar algo la cosa, al matar lo 
hace peor, ihartándose de dar puñaladas 
al animal, recibiendo el Calve dos avisos 
una buonca inenarrable. 
Joselito 'hace en ei segundo una buena 
faena, .para un pinahazo y una estocada 
tendida. 
Salera cumple en el tercero, siendo aplau-
iido. ^ 
Gallo coioca cuatro pares de bandera 
lias. Por efecto de un golpe al isaltar la 
barrerra, tiene que entrar en la enferme 
ría. 
Le sustituye Joseliito, que acaba con el 
toro regularmente. 
En el quinto, Maravilla no está a la al 
tura de su fama, p^ro queda aceptab'e 
inente. r 
Saleri, en el sexto, syperior con la mu-
ela y el estoque, siendo ovacionado. 
VVVVVV»'VVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Los sucesos de Gerona. 
para pegar al «Racing», ya que a los equi-
pos de segunda categoría les ha nueLido 
mano veniendo solitos. 
Mañana publicaremos la composición 
del once bilbaíno y la del «Racing». 
* * * 
En otro lugar de este número publica 
c(Grullo» aligo relacionado con la necesi-
dad de la construcción de un velódromo. 
Como es un asunto de interés para el 
deportista montañés, prometo ocuparme 
de este asunto con el detenimiento que 
eJ CASO requiere. 
AMAYA. 
'A\VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVV» 
Del Gobierno civil. 
Hoy, en el tren de Asturias que tiene 
su llegada a Santander a las cuatro de 
la larae, llegará a nuestra ciudad el go-
bernador civil señor Guitón y García 
Prieto, que ha pasado una corta tempo-
rada recorriendo su disiriuo en üalicia. 
El señor Gullón y García Prieto se ha-
rá hoy mismo cargo del Gobierno civil, 
cesanao en el cargo el gobernador inte 
riño señor Ma-ssa. 
Damos la bienvenida a l caballeroso se 
ñor Gullón. 
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E l Comité de Transportes. 
Bajo la presidencia del subdirecilor de 
Obras públicas' se ha reunido el Comité 
de Transportes por ferrocarril. 
Se examinaron distinias instancias, y 
se acordó ñjar una zona central prefe-
rente para dotarla del material móvil pa-
ra el transporte de carbón, y que abarca-
rá las provincias de La Coruña, Vigo, 
Valladolid, Patencia, Santander, Madrid, 
Guadatajara, Zaragoza, Pamplona y 
San Sebastián. 
Con ello se persigue extinguir las dis-
tancias, aumentando el tránco, dejando 
los puntos próximos a puertos para ser 
abastecidos por barcos de cabotaje. 
Más adelante se t razará otra zona con 
la Compañía del Mediodía. 
Se acordó dar preférencia a los trans 
portes de abonos y cementos, y en su día 
se itratará del de remolacha. 
Pero todos estos acuerdos son eventua-
les y en tanto duran las actuales cir-
cunstancias. 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\VVVVVVVVV^VVVVVVVVWVVVVVV< 
Las listas negras. 
El diario «Gaceta de la Argentina» pu-
blica el siguiente artículo: 
<(La lisia negra ha dado en estos días 
por primera vez motivo 'para una inter-
vención de los Tribunales en esta cues-
tión, a fin de defender el derecho de las 
Casas argentinas boycoteadas por los in-
gleses. 
El capitán de un vapor noruego se negó 
a entregar el cargamento de carbón pro-
cedente de América a la Casa consigna-
taria, por haber prohibido esto el cónsul 
inglés, bajo pena de incluir al vapor en 
las listas negras, a l obrar en contra de 
sus órdenes. De la Casa en cuestión el 
cónsul inglés había exigido que firmara 
un documento, garantizando que no se 
suministraría nada del cargamento a los 
alemanes. 
La Casa consignataria rechazó esta 
insinuación y se dirigió inmediatamente 
el Tribunal competente, solicitando en 
ayuda en legítima defensa de sus inte-
reses. 
El juez obró con energía, declarando 
primeramente el embargo provisional del 
cargamento, y citó, además, al capitán 
ante los Tribunales. 
Bajo la presión del cónsul inglés, que 
en su insolencia y soberbia se coloca en-
cima de nuestros Tribunales, no se pre 
sen;o el capitán a la cita ñjada por el 
juez, quien declaró entonces a la Casa 
armadora «en rebeldía». Dos días des-
pués decretó el juez que el capitán había 
de entregar el mismo día el cargamento 
de carbón a su legítimo consignatario; 
el embargo decretado sobre el vapor se 
POR TF.LÉFONO levantaría sólo después de haber justiü-
GERONA, 29.-Hoy se ha practicado la í'adu t Capi-Ín qne 1^ órdenes i ^ m -
autopsia a l iradical Miguel Llórente ^s habían sido cumplidas, 
muerto en la colisión electoral del do- i T 06 06 S QS ocasionados por el 
mingo. 
Luego se verificó el entierro, al que han 
asistido Comisiones del partido de Bar 
celona y de los pueblos de la provincia, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Fracasadas las gestiones que venía ha-
ciendo el ((Racing» para quB mañana ju-
garan en los Campos de Sport el ((Jolas 
tokieta» y el primer once suyo, por ha 
ber tropezado con que el domingo da co 
mienzo el campeonato de España en el 
Norte, el ((Racing)), no pudiiendo oonse-
gnur ningún equipo de primera catego 
na, nos trae una selección de equipos de 
segunda caitegoría, de Bilbao. 
Por io tanto, el partido será interesan 
te, pues los bálbamos vienen ((unidos» 
proceso, así como la correspondiente in-
demnización por la demora, tendría que 
pagarlos ei capitán, que entonces se de-
claró conforme para entregar el carga-
memo. 
Se ha exigido que las actas del proceso 
pasaran al ministerio de Estado, para que 
éste niegue el «exequátur)) al cónsul in 
glés, que se permite obrar tan descarada 
mente y sin el más leve miramiento a los 
derechos de un país independiente y neu-
tral. 
Ya no se debería perder más tiempo 
para oponerse con toda energía a las in 
solencias británicas, puesto que ios ingle-
ses, en su cinismo, se comportan, hace ya 
demasiado tiempo, como los absolutos 
anuK en nuestro país. 
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Las más superiores pasta y fritada de 
tomate, son las de RAFAEL ULECIA. 
Pimientos, Tomate al na- TDITWIlliUn 
tural y en pasta I n t f l J A I I U 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERQI 
;Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 






e« una nueva medicación de Incalculabl' 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi 
va. Con ella la célula coneerva toda intp 
gridad y puede deíenderüti da todos lo» 
Drocesoe patológicos intraorgánicos. j i 
haciendo los tejido» refractarios, ya mo 
aifleando La sangre en la cual se h ay ai 
>rod»eldo antointoxlcaclon*». 
O Y A. 1̂  T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a ia carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
Carlos Rodríguez Cabello." 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, Wad Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
F. FERNÁNDEZ 
ZAPATERIA DE MODA EN MADRID 
Anuncia a su distinguida clientela su 
próxima apertura en ésta. 
Lealtad, 18 (esquina a San Francisco). 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de ios niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
Teléfono número 62t. 
: E X P O S I C I O N D E M O D A S : 
San Francisco, 18, principal, 
«• POR 100 DE REBAJA POR FIN DE TEMPORADA 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé, á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS DE CRAN MODA 
Gran colección de nalldaB de teatro, vegüdo» aaetre T fantasía falda* d« Mdn. 
orgínizaMón de loa Tre» P*so«. i \ SórU MAJIO Ant»lí», pmid«nU «Kport Ci- g^rdapolTOi • imp«roM*l>lM. J i*uaae ae »eaa. 
EL. R O E B L O CÁNTABRO 
J " a. "b ó n . -
O o l o n i a i ^ 
D E L A T I E R R U C A V J S L T D 
Oolonia.^ 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pese/as. 
Suma anterior. 1.056,50 
Doña Carmen Macho Quevedo, 
viuda de Félix Gutiérrez 1,00 
Doña Carmina Gutiérrez; Macho. 1,00 
A la memoria de doña Inéfi dte la 
Mora Maoho 1,00 
A la memoria de don Angel Gu 
tiérrez Maoho 1,00 
A la memoria de don Félix Gutié 
rrezi González 1,00 
A la memoria de. don Francisco 
Macho Quevedo 1,00 
Don José Gutiérrez Macho 1,00 
Don Félix Gutiérrez Macho 1,00 
A la memoria de un difunto 0,10 
P. M 0,10 
Del pueblo de Solórzano 
Doña Alberta Fernández 1,00 
Doña Margarita Arnáiz 0,10 
Doña Nieves Arnáiz 0,10 
Doña Juana Ocejo 0,10 
Doña Pilar Pered'a 0,10 
Doña Joaquina Gómez 0,10 
Doña Genoveva Gómez 0,10 
Doña Manuela Cobo 0.10 
Doña María Gómez 0,10 
Don Fructuoso Gómez.... 0,10 
Dan Feliciano Valdés 0,15 
Doña Juana Ricalde 0,15 
Doña Paz. Valdés 0,10 
Doña Margarita Valdés 0,10 
Don Juan San Emeterio 0,10 
Doña María Elisa 0,10 
Doña Jovita San Emeterio 0,10 
Don Benito San Emeterio 0,10 
Don Maximino San Emeterio 0,10 
Doña Avelina San Emeterio 0,10 
Don Ramón Madrazo 0,10 
Doña Marcelina López 0,10 
Don Nemesio Madrazo 0,10 
Doña María Madrazo 0,10 
Doña Milagros Madrazo 0,05 
Don Alberto Madrazo 0,05 
Don Juan José Madrazo 0,10 
Doña Juana Madrazo 0,10 
Don Ricardo Oceja 0,10 
Doña Rosita Oceja..... 0,10 
Doña Elisa Pineda 0,10 
Don JUan Fernández 0,10 
Doña Carmen Aniatuno 0,10 
Don Luis Fernández 0,10 
Don Urbano Fernández 0,10 
Doña Pilar Fernández 0,10 
Doña Aurora Fernández 0,10 
Doña Remedios Fernández .. 0,10 
Doña Avelina Fernández 0,10 
Doña Carlota Vega 0,20 
Don Ramón Bada 0,50 
Doña Agripina Gómez 0,50 
Don Jo'sé María Sierra ] 0,50 
Doña Adelaida Sierra Q,50 
Don Remigio Sierra 0,10 
Don Rafael Sierra 0,10 
Don Hipólito Sierra 0,10 
Doña Leocadia Sierra 0,10 
Doña Isabel Sierra ; 0,05 
Don Pedro José Sierra 0,05 
Don Santiago López , 0,10 
Don Joaquín Oceja Echeguren... 0,25 
Dbttía Rufina Sierra 0,25 
Doña María Oceja 0,25 
Doña Elena Oceja 0,10 
Don Isidoro Gutiérrez- 0,25 
Doña Amanda Oceja 0,25 
Don Joaquín Gutiérrez 0,10 
Don Joaquín Oceja 0,20 
Doña Ignacia Oceja 0.20 
Don Rafael Oceja 0,50 
Doña Nemesia Gutiérrez 0,50 
Doña Adela Oceja 0,10 
Doña Cesárea Oceja 0,10 
Don Serapio Oceja 0,10 
Don Nicolás Oceja 0,10 
Don Rafael Oceja 0,10 
Don Gregorio Fernández, r 0,25 
Doña Lucía Uliles 0,25 
Don Valentín Pascual 0,25 
Don Juan Pascual 0,25 
Don Rosindo Gutiérrez 0,15 
Doña Serafina Diego 0,10 
Don José Santiago 0,15 
Doña Asunción Fernández 0,15 
Don Francisco Arnáiz 0,25 
Don Romualdo Arnáiz 0,25 
Doña Avelina Arnáiz 0,25 
Doña Felisa Arnáiz 0,25 
Pesetas. 
Suma anterior... 1.078,40 
Don Ramón Gutiérrez 0,15 
Doña Florentina Gándara 0,10 
Don Isidoro Cardiñoso 0,15 
Doña Cesárea Ballastra 0,10 
Doña Amparo Oceja 0,15 
Don Constantino Expósito 0,10 
Don Esteban San Bartolomé 0,20 
Doña Juana Diego 0,20 
Don Aurelio San Bartolomé 0,20 
Doña Paula Solana 0,10 
Don Angel San Bartolomé 0,10 
Don José María San Bartolomé... 0,10 
Doña Carmen San Bartolomé 0,10 
Don Cesáreo Gómez 0,15 
Doña Antonia Fernández 0,15 
Doña Concepción Gómez 0,10 
Don José Gómez 0,10 
Total 1.080,55 
Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máxima, una pe-
seta. 
aaA/Vvvvvvv\vvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv\\\.v\v\v\vv\v 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
hterlor P 
» E 




» Q y H 
Araortiiable 5 por 100 F . . . . 
> » E. . . . 
> » D. . . . 
» » C. . . 
» » B . . . . 
» » A. . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» ^ 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americeno. . 





» ordinarias . . . 
•biigedones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarlas 
» 5 por 100 
\rlzas 
Canfrarc 
^ - í s 
Londres 



































457 00 458 00 
000 OO'OOO 00 
261 f0 261 75 
290 00 290 00 
000 00 000 00 









000 00 000 00 
000 00 000 00 
oo ro' oo oo 
85 20¡ 85 10 
23 761 23 74 
Total 1.078,40 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la Compañía Marítima 
Unión, 10 acciones, a 1.120 pesetas ac-
ción. 
Interior, 4 por 100, a 76,30, 76,80, 77 y 
77,20 por 100; pesetas 43.000. 
•Obligaciones ferrocarril de Madrid a 
Zaragoza y Alicante, serie E, 4 y 1/2 por 
100, a 89,ob por 100; pesetas 20.000. 
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POR L A PROVINCIA 
Cartera rabada, 
Hallándose en la feria de ganado que-
se celebraba en Rasines, el día 28 del ac 
tual, le fué robada del bolsillo interior 
de la americana una cartera, contenien-
do 425 pesetas en billetes y talones del 
Banco de Santander por valor de 29.000 
pesetas, al vecino de Carranza José Or-
tiz Gómez. 
Inmediatamente de cometido e! robo, se 
puso en conocimiento de la Guardia ci 
vil del puesto de Ampuero. que después 
de practicar algunas averiguaciones, dió 
con loe ladrones, que resultaron ser Pe-
dro García, de treinta y seis años, na;u-
ral de la República Argentina, y Jpisé 
Rosales Rodríguez, de veinticuatro aííofii, 
natural de Oviedo, los cuales, al verse 
perseguidos por la Guardia civil, huye-
ron hacia un bosque, donde fueron al 
canzados por la benemérita, que les puso' 
a disposición del Juzgado de Rasines. 
iLa cartera pudo ser recuperada, pero 
el dinero dijeron los detenidos que lo ha-
bían escondido, y, efectuado un registro, 
no pareció. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
CopsUtuído ej Tribunal df\ Jurado tu-
vo lugar ante el mismo, y en el día de 
ayer, el juicio oral referente a causa se-
guida en el Juzgado del distritb del Este, 
dé está capital, contra Miguel Fernán 
dez Sánchez, sordo mudo, por el delito 
de robo. 
La defensa estaba encomendada al le-
1 íivuio señor Mateo. 
j Después de practicadas las pruebas, el 
señor fiscal sostuvo que los heohos eran 
l constitutivos de Tin delito de robo, en casa 
habitada, comprendido en el artículo 521, 
inciso primero y último párrafo del mis-
,mo artículo, y consideró autor al procesa 
,¿0, con la circunstanGÍa agravante de 
reincidencia. 
i E l leliviiid (leíensor estimó que los he-
chos eran constitutivos de un delito de 
roho, comprendido en el articulo 520 del 
Código penal, en relación con el 527, que 
del mismo era autor el defendido, con 
circunistancias modificativas. 
Después de informar las partes, y he-
cho el resumen por el señor presidente, 
'el Jujado dió el veredicto siguiente: 
1 A la primcr.i pregunta. El " procesado 
; Migüer Fernández Sánchez, ¿es culpable 
"de liaberse apoderado, con ánimo de lu-
cro, en el mes de marzo de 191G de varios 
efectos, valor de 51.08 pes&tas, do la per-
tenencia de don Lucio Benito, penétíanf-
do por una ventana o sótano del alma 
cén de géneros coloniales que el Lució 
tenía entonces en el número U de la ca 
,lle de Hnamcnor, dfe eétá •ciudad? No. 
A la segunda pregunta. Caso negaiiivo 
de la primera pregunta, el procesado Mi-
guel Fernández Sánchez, ¿es culpable de 
naherse apoderado, con ánimo de lucro, 
en el raes de marzo: de. 1916, de varios 
' efectos, valor que no excede de <$5 pese-
tas, de la propiedad de don Lucio Beni-
to, penetra.ndo por una ventana o sótano 
[del almacén de géneros coloniales que el 
|don Lucio tenía entonces -en el número 
14 de la calle de Ruameuor, de esta ciu-
dad? Sí. 
A la tercera pregunta. ¿Dicho local es 
un 'edifieio destinado a almacén de géne-
ros coloniales, compuesto de varias de-
pendencias? Sí. 
A la cuarta pregunta. ¿El expresado al-
macén se halla en la planta baja de la 
casa número 14 de la calle de Riiamonor, 
de esta ciudad, y tiene comunicación in-i 
terior con- el portal de ella y en la cual 
habiitan varios vecinos? N'o, 
A la quinta prégunta. El Miguel Fer' 
nánrlc/. Sánchez ¿hl sftlo ya penado pnr 
sentencias firmes más de tres vetos por 
delitos contra lá propiedad? Sí. 
En vista del resultado del anterior ve 
i-. ilicto, que fué de conformidad con las 
c iivlu^iones de la defensa . en cuanto al. 
valor de lo sustraído, y de que la casa no 
eetaba habitada, la " Sala, después de 
abierto el juicio de deroclio y en uso á é 
sus fncultades, dictó seaitencia condenan-
do a Miguel Fernández Sánchez, como 
autor de un delito consumado de noibo, 
con hi circunsrancia específica de la do-
ble relncidonclaj a la pena de dos años y, 
once meses de presidio corrocdonal. ' 
SENTENCIA 
En causa pr.'.cdíMite del Juzgado de 
l ' i • s se ha dictado sentencia absolvien-; 
do libremente a, Marcelino Suárez Rodrí\ 
guez, Riimán Merino Otero, Ciríaco Diez 
Fernández y Tomás Sainares Sánchez,' 
del delito de lesiones porque fueron acu-
sados. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «M. L. Vlllaverde».—Hoy recalará 
en este, puerto, prpeederji'.e de Bilbao, el, 
auxiliar de la Compañía trasatlántica: 
«M. L. Vlllaverde». i.] 
Después de tomar 14 pasajeros y ' ' ' l i -
ga general seguirá viaje para Cádiz, don 
de ítransbordará aJ '«Infanta Isabel de 
Borbún». 
Ei «Isla de Panay».—A láé seis y me-; 
dia de la mañana recaló ayer en nues-! 
tro puerto el vapor correo español «Isla 
de Panay», conducuMnl" ̂ Qf) toneladas dei 
carga general. 
A las cuailro de la tarde siguió viaje 
a Bilbao. 
i Buques entrados.—«Isla de Panay», de 
Nueva York y escalas, con carga gene 
i ral. 
1 «María Cruz», de Gijón, con carga ge 
i neral. 
Buques salidos.—«Isla de Panay», para 
Bilbao, con carga general. 
((Antonia García», para Gijón, con car-
ga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Vivero. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Avilés. 
((María del Carmen», en Avilés. 
"(iarcía número 2», en Gijón. 
((García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Bilbao. 
«Antonia García», en Santander. 
«Rita García», en Pasajes. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angustina», en viaje a Newport. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña Sagra», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
(¡Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se alejan los centros de 
perturbación de las costas de Galicia. 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, marejadilla del Noroes-
te, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,55 m. y 5,12 t. 
Bajamares: A las 11,12 m. y 11,29 n. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Guardia enfermo. 
A las diez de la mañana de ayer, y cuan 
do se /hallaba 'prestando servicio en el Asi 
lo muradpall de la Qaridad el guardia 
Máximo Ballesteros, se sdntüó repentina-
menlle indispuesto, suíriendo un vórntóo de 
sangre. 
El doctor Gómez Vega, que por una ca-
sualidad pasaba por allí en aquellos mo 
mentos, prestó auxilio al enifermo, pddién 
dose una camilla a la Casa de Socorro, 
hiendo trasladado a su casa, en donde que 
dó en relativo buen estado. 
De deseamos un oompleto restablecí 
miento. 
Un chiste malo. 
Ayer, a mediodía, dos jóvenes de buen 
htmior, llamados Pablo Canal y Andrés 
Raldán, se permlitieron azuzar un perro 
oonitra un pobre gato que pasaba por la 
calle del Mledio, y el pobre animal, en su 
huida, se metió en el edificio de la Diipu-
taaión IProvincial, subiendo hasta las ofii-
cinas, de donde ÍUJVO que ser sacado por 
un oficial de la limpieza pública. 
Denunciados. 
Ayer fué denunciado un obrero pintor, 
llamado Atanasio Fernández, que se ha 
ila pintando una puerta en la calle de Ata-
razanas, porquie al reclamarle el guardia 
el correspondiente permiso contestó aquél 
en mala '.forma, dando lugar a un pequeño 
escándalo. 
—(Por salir en detfensa del mencionado 
pintor, y dar fuertes voces insultando a la 
vez a los agentes de la autoridad, fué tam-
bién denunolada la portera de la casa nú 
mero 7 de Üa calle de Atarazanas, que ayu 
dó, con el anterior denunciado, a que el 
escándalo promovido fuera en aumento. 
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«La Bohemia».—Se ruega a los indivi-
duos que integran esta Sociedad se per-
sonen mañana, domingo, a las once de 
la mañana, en el local social, para ente-
rarles de un asunto que les interesa. 
E I ^ v 5 j b : r v T K O 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Telefonemas detenidos.—De Orense: 
Dámaso González. 
ü e La Coruña: Primer oficial «Cabo 
Corvoeiro». 
Idem ídem del Tesoro ^ n« -
Idem ídem del Tesoro] 4 v í/o00' 
Idem ídem del Tesoro' 4 í o'/T Por 
Idem Deuda Amoríizable, 4 ~.P0r IfKi' 
Idem ídem Interior 
Idem ídem Exterior. 4 
rio 
Rc+dí CID0 QUE L0 MAS MODER-
DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Bomberos voluntarios. — Se convoca a 
todo el personal del Cuerpo activo, para 
su asisiencía, con uniforme y equipo, a 
la revista mensual, que tendrá lugar ma-
ñana domingo, a las. nueve, en el par-
que.—El primer jefe. 
V e n t a de finca 
c o m p u e s t a de dos casas y 
h u e r t o , en l a b a j a d a de Cue-
t o (Po l io ) , i n m e d i a t o a l paseo 
de S á n c h e z P o r r ú a ( A l t a ) . 
I n f o r m e s : A l b e r t o F G a r -
c í a B r i z , a b o g a d o , V e l a s c o , 
n ú m e r o 11, 2.° , de n u e v e a 
doce. 
Día 3.^Cédulas del'Baííicn 
de España, 4 por 100. mPoieca 
Idem Cédulas del Banco H' 
de España (amortizaciones) ôte(̂ i1o 
Idem Obligaciones del íQTrnn 
Valladolid a Ariza. rocam] ̂  
Idem ídem de Madrid Zarat 
cante, serie E, 4 y 1/2 por KKT ^ y A1i 
Idem ídem de Madrid, Zarasnv 
cante, serie B (Zaragoza a R p „ c r * m 
Día -i.-Obligaciones del hrroL n 
Alar a Santander. ,rocarril 
Idem ídem de Alar a Santandpr i* 
tizaciones). ei («mor-! 
Idem ídem de Asturias, Galicia v 
primera hipoteca. ' ^ón, 
Idem ídem de Afituriaé. Galicia y TÍ! 
(amortizaciones). 3 L")n 
Idern ídem de Asturias, Galicia v r 
segunda hipoteca. y ̂ n , 
Idem ídem de Aenurias, Galicia v i 
(amortizaciones). ' ' León 
Idem ídem de Asturias, Galicia v i 
tercera hipoteca. y Le|to 
Idem ídem del Norte de Esnafia i 
mera serie. ' Pri-
Día 5.—Obligaciones del ferrocaini i 
Tudela a Bilbao, primera serie e 
Idem ídem de Tudela a Bilbao sprnir, 
da serie. ' 8un" 
Idem ídem de Tudela a Bilbao M ^ , 
da serie (residuos). ' o™" 
Idem ídem de Bobadilla a Al̂ eciraR 
Idem ídem Secundarios. 
Idem ídem de la Sociedad General -W 
carera de España. 
Santander, 30 de septiembre de I9ift_ 
El secretario, Alfredo Trueba. 
C O M I3 I A 
0[ 
Matadero.—Romaneo del día 29: Reseg 
mavores, 20; menores, 16; kilogramos, 
4.246. 
Cerdos, 4; kilogramos, 333. 
Corderos, 20; kilogramo», 1S8. 
a y 2 es el gran eliminador del mercu» A " rio. Los enfermos sienten pronto 
sus beneficiosos efectos, haciéndoles des* 
aparecer los dolores y demás fenómenos 
que son consecuencia de la medicación 
mercurial. 
Recuérdese siempre,' para apreciar el 
valor nutritivo de la Carne Líquida Val: 
dés García, que una cucharada es equi-j 
valen te a 250 gramos de la mejor carne. ! 
AVISO 
Desde el lunes, 2 de octubre, se pagará 
por .los Bancos locales Mercantil y de 
Santander, el dividendo número 25 a las 
acciones en circulación a cuenta de uti-
lidades en 1916. 
iSantander, 30 de septiembre de 1916.-
El presidente del Consejo de Adminifi 
tración, Antonio de Huidobro. 
Pérdida.—A la vendedona Rosalía Al 
calde se le han extraviado dos décimos 
del número 9.509, novena y décima. 
Se ruega su devolución a la persona 
que los encuentre, advlrtléndose que se 
han tomado las medidas para que no 
puedan cobrarse. 
Es muy frecuente oír: «No sé qué tiene 
este chiquillo, que se desmejora. ¿Será 
que fuma? No es eso, es que no tiene ape-
tito o lo que come no lo asimila, y para 
verle cambiar rápidamente, déle usited, 
antes de cada comida, de 15 a 20 gotas de 
Hipod'ermol». 
La PASTA DENTIFRICA ORIVE e« el 
complemento del LICOR DEL POLO. 
Exploradores. — Mañana, domingo, a 
las nueve de la mañana, se presentarán 
en el Club "de la Exposición todos los que 
forman las tropas de Santander, con uni 
forme y equipo. 
Banco Mercantil. 
'Desde las fechas que a continuación «e 
indican se pagarán por la Caja de este 
Baaico los intereses y amortizaciones de 
los valores que detallamos y que se ha 
lian depositados en la misma. 
Día 2.—Acciones de la Compañía Nave-
gación Olazam. 
Idem ídem de la Compañía Montañesa 
de Navegación. 
Idem Obligaciones del ferrocarril Can-
tábrico, primera hipotteca. 
Idem ídem de la Electra Pasiega. 
Idem ídem de los Tranvías eléctrico» 
de Nueva Montaña. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de Merés 
anual. 
Seis meses dos y medio por ciento anua! 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año. tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta, [té 
por ciento de interés anual hasta 10.0110 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
do crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
V W W V W V W W V W W V W V W l ' W w i \ A w w v w w w w v w 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Sección continua 
de seis y media de la tarde a doce de la 
ociocihe. 
Gran éxlito de Las películas, «Tres na 
clones en peligro» (cuatro partes), y «Si-
lencio del corazón» (dos partee). 
SALA NARBON Funciones para hov: 
Gran función en honor y beneficio de 
los exploradores santanderinoe. 
ILa interesante 'película, de 2.000 m-
'tros, «Locuras de los hombres». 
Palcos con cinco entradas, 6 pesetas; 
butaca, 0,75. 
PABELLON NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis de la tarde. 
•Reprisse de la película dramática, en 
cuatro partee, «Expiación». 
Entrada, 10 céntimos. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABBB0 
PrBjaraci militar y íe lo talla 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
i 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamante y1 
don José Gistau y capitán don Vito de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
• Numerosos alumnos ingresado* en to 
das las Academias militares. 
Estudio vigilado.—Internado ventajoso 
S L A H I S P A N O - S U I Z A 





(antes Casa DOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Sidra E L H O T t F t E O 
VINOS P A T E R N Í K A 
" SE VENDE 
en Madrid "El Pueblo Cántabro 
en el kiosco de E L D E B A T E 
«O H . F*. (A.Uf>n»o XIII> Oi»i y e-eia viU vula». 
líetmja <ie precios 
| en todos los a r t í c u l o s de t e j i d o s , p o r fin de t e m p o r a d a 
j L A V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra, 1 . 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ (to/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
F o t o g r a f í a v p e r f i i m e r l a : 
Gran surtido en producto», placas, papeles, postales, cartulinas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a •disposición de los clientes 
Inmenso surtido en Perfumería, de lasmejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
PAPELES PINTADOS. Colección muy completa y variada. MUESTRARIOS A 
DOMICILIO. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Escuelas y Wad-Rás, núm. 6. 
icLra de me 
Sin acliampanar. 
Rica, liigiénica, estomacal. 
ncoósíto: Pasee i e Pwcáíu 3-4 Sa.nUn<l«f 
l ^ E X t D I D A 
Desde el Sardinero al faro de Cabo Ma 
yor, atravesando los prados, se ^ 
viado una pulsera articulada, de pía'11 • 
con brillantes. ^ 
Se gratificará a quien la entregue en » 
ta Administración. 
El día 2 de octubr» próximo, ft ¡fs ^ 
de la mafiana, en la Notaría de don j \ 
món López Peláez, San Frant,1^c"'.0 9 
mero 13, se subastará la casa " ^ ¡ g n e 
de Ruamayor, de esta ciudad, I11, jra. 
una superfiLcie de 174,72 ^ e t r 0 V s pisos 
dos, compuesta de planta baja, Q0* [ ¿z 
y bohardilla, con una casita a^^iSnia 
34,65 metros cudrados, unida a la " ^ 
por el Sur, y una huerta aneja a ' jra. 
prinaipal, que mide 202,64 metros cu* ^ 
dos, lindante por el Sur con la vía u 
rrocarii Cantábrico. 
M A T I Z A F O N 
Mañana sale a la vemta el M^1,u,Tieii 
que convierte el gramófono en m 
to musical.—Narciso Ortega (o-
Alameda Primera, 26.—Santana«r-
en C), 
Restaurant El Cantábricc 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. HabitacloTN». 
V . TJ l i TiITN Jk. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Lo* avi*oi: V«líi«-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Brazos y P ' ^ f ; 
Bragueros y toda clase de.a^ne6 eep'' 
ra la corrección de las desviación JlU, 
no dorsales y extremidades del ̂ " ^ g de 
mano, se construyen en los 13 
García (óptico). . Fibar, # ' 
Oran surtido en trabajos ae r ^ 
ratos y fornituras para denl;^5fonos. 
gía, artículos fotográfleis, STai" 
disco» y citarlnas. 
SAN FRANCISCO, V 
T«l*fone«S9i tl•nd•y4l6*Ml,,fl|l,9 
- - - - • • :-• •" • ' ' ' " 




C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
g] 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su capitán don ANTONIO COMELLAS. 
odmí'tíe1^0 pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
qUepara Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 285 PESETAS, 11 
Ap impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, oon transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma, siendo el precio del pasaje, de tercera ordina-
ria, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de septiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
MI- X_._ "Villaverde 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
je la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m lioea ona ! M t el Norte de M al Brasil y Ría de la Pial 
Hacda el 20 de octubre saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajer .s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJCfS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE L A J 0 M P A | A TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servloio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, pare 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje dp 
regreso desde Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 11, de Barcelona el 25, de MA 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidad de Veracruz el 16 y de Habann 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura 
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes vóajes a Manila, saliendo 
los vapores de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Said, Sue/., Colombo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FLRNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc-a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canaria! y de la Penlu 
«¡A indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
(íacnltativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
I» de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
ÍÍM, Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
Esto? vapores admiten carga en las con Ihiones más favorables y pasajero*, a 
luteoes la Compafifa da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha *cr«-
'litado J i l _ » _ J _ «_J _ rT" _ J \ „ , K^nnn fnlArai>affa sin hllna en su dilatado servicio. Todo» los vapores tienen telegrafía sin hilor 
AGENCIA DE POMPAS FÜNKBRES 
DB 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Vclasco, 4 
Caea de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
jste ramo, para dentro y fuera de la cap;tal. Gran surtido en arcas, sarcófagos in-
jorruptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, cruces, 
imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para loa servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
- e 
Nuevo preparado compuesto de bi- © 
S o l u c i ó n 
¡ B e n e d i c t o -j | '^bonato de sosa purísimo de e?er- Q 
9 05 te ania. «ustííuye con gran venta- S de gil cero-fosfato de cal con CREO- ^ 
^ |a.I h. w m SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl- ~ 
^ - carbonato en todos sns usos - g co!, bronquitis y debilidad general.- g 
J vaJa: 0,50 peieta». t í Precio: 2,50 pesetas. © 
^ }ÜEHOSITO DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, niñero l l . -MADRID © 
| ' yeati en ]»» pr!ndpaies farmacias de España. S 
EN SANTANDER: Pére» del Molino y Corapallía. ^ 
•Sstreflimiento-
na^vM6- puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
o^nitlo6t nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
CON o COnvierta en graves enformedo.ies. Los polvos regulanzadores de RIN-
^ t r n i" el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
CÍO (p ,0 en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
y efip funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
Se v i ^ Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, ^ ^ ^ ' S l ^ S ^ ^ r . 
ce vei»de en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
AL 
¡ D e s c u b r i m i e n t o s ensac iona l ! 
para la higiene y cuidados del cutis 
i 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, cotmrla Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la belleza é higiene 
de la piel, manos cortadas, cara y labios. Para gra-
nos, arrugas, tostaduras del sol, patas de gallo, 
rojeces, pecas, y en general, para todas las irritacio-
nes de la piel. Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. Alivia la irritación de la navaja y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse precisamente con Jabón 
para niños Calber. Todas 
las personnH que usan á diario la 
la prefieren á todas las demás. ¡CümpPB ü. 6(1860111(13 V SB COnUeílCBrál 
I I I E S D E L I C I O S A III 
M e a M a s CALBER 
De venta en Santander: Señoree Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España. Srogueria de Franelsoo Loyarts, Layóla, •.—San 
«ebastlAn. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Coneumido por las Compañías de ferrcarriles del Norte de Eepafia, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na-
cionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua*.—Aglomeradoe.—Cok para usoe me-
talúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Soc; i Hullera Esoañola. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso XII. 1G.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
JON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ra-
fael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DI-
P i n l l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
mm a PIDO y 
El 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, sa ld .á del puerto de SANTANDER ei 
moderno y rápido vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de primera de primera, primera de eegunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio de] pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
dj impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodldadee que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de bañu, water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
pana el pasajero. 
Para solicitar cabida e Informes, dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 36.—Teléfono 336.—SANTANDER 
C É I F E S T O S T A D O S 
rs^is:i i CZD 
IMPORTflCIGN DIRECTA s ¿=3 rsi-r/=i I V J s 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
L ñ S O L I D E Z F E L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 1 I S l a n c a , n ú m e r o O ^ ^ a n t a m l e ^ 
Vapores correos españoles . 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A HABATIA 
En la tercena decena de octubre saldrá de Santander el vapor 
. A - l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para l lábana. 
Para más informes dirigirse a sus, consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL. PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 3S.—Teléfono num. 63. 
( S , á . | L a P i ' i a T a l l a d a , 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
r 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Sí 
I^i i i idarla e n 1S£>3 
Dirección para España: MADRID, Preciados, I 
Autorizada en España por reales órdenes del 27 de julio 
y 8 de agosto de 1914 
C i l SOll e n l n É PM)MÍ pesetas oro, 7.S00.000 
C i l i 1 1 " : m m oro, 3.000.000.000 
m M i : péselas oro, 1.35010.000 
DÍVÍÉS Kdes a los aioilores: péselas oro, ?4o.eoo.[oo 
Segurosde vida.—Rentas vitalicias.-Seguros contra 
accidentes de ferrocarriles y buques de vapor, a prima única 
Dirección paro el hite le U a ; l o o , Hreial, 12 
ireccion rionai: m m , c 
Todas las soücitudes de Agencia deben ser acompañadas 
de las mejores referencias 
( A n u n c i o a u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a g e n e r a l de Seguros 
el 21 de j a l i o de 1916 ) 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a lae 8,40 
para llegar a Madrid a las 2,1.45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10, 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5$8. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra liegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santandei' para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13.5. 17.52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50. para 'legar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20/*0. resperiivaraente. 
De Gibaja para Sa s 7.14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10.35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Onlaneda a las 9.28 
12.26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6.30. 
11,25, 14,26 y 18,25. para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16.13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LCERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12.15, 14,55. 16,45, 18,10 y 19.55, pañi 
llegar a Liérganes a las 9,11. 13,16, 18.15 
17.42, 19,8 y 21.2, 
Salidas de Liérganes a las 6.35 (correo' 
«.20. 11.20. 14 ícorreol, 18.45. 17.55 j 19.20 
para llegar a Santander, respectivamente 
a las 7.40, 9,30. 12.25. 15,3. 17,45, 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
ie,eo. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7.4! 
(correo), 13.20 y 17.20. para llegar a Llane> 
a las 11,15. 16,19 y 20,50, 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas de Llanes para Santander a la> 
7.40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar n 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20.48. Los do» 
Últimos prooaden ds OvltdD. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
;9.15. para llegar a Cabezón a las 13,25, 18.S8 
Salldm d« Cabezón • las 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8.46, 15,28 
y 18.48 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
«ar a Torrelavega a las 8.13. 
Slída de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santandor a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
Uí.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, fie 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal —De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 1S. 
coche sociable eeminuevo, con portezuelas 
y garganta y dos guarniciones, una fran-
cesa y otra inglesa, seminuevas también. 
Informes, Mauricio Aurelio Gaícía, en 
ALCEDA. 
Lo más elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
H A I V A i v T o r . i 
es el mejor para limpia la dentadura, 
<cómo e"? posible que se vendan en Cu-
ba 345 cajitas diarias? i su autor no 
tuviese confianza en que rara dar a 
los dientes la blancura que la nieve, no 
amarillos, como sucede con 'a mayoría 
de los dentífricos .̂no los lanzaría al 
mercado con más b-illa y eleg nte pre-
sentación, sabi-ndo el realce que da 
ésta y el jibón pomp so de la bulla? 
50 céntimos caja. Villafranca y Calvo. 
Concesionario para España, licen-
ciado Castañedo. 
